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Decreto 1.944/1964, de 2 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Comisión Nacional de Investiga
ción del Espacio y de su Comité Científico-Técnico.—






O. M. 3.186/64 (D) por la que se promueve a su em
pleo inmediato al Capitán de Intendencia D. Luis Ra
mírez Navarro.—Página 1.682.
O. M. 3.187/64 (D) por la que se promueve a su inm.e
diato empleo a los Tenientes de Intendencia que se
citan.—Página 1.682.
O. M. 3.188/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Tenientes Médicos que se relacio
nan.—Páginas 1.682 y 1.683.
O. M. 3.189/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Comandante de Intervención D. To
más Laguno Baldellón.—Página 1.683.
O. M. 3.190/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Comandante a los Capitanes de Intervención que se
citan.—Página 1.683.
O. M. 3.191/64 (D) por la 'que se promueve a su inme
diato einpleo a los Tenientes de Intervención que se
reseñan. Página 1.683.
Destinos.
O. M. 3.192/64 (D) por la que se confirma en los des
tinos que se indican al Coronel Médico D. Gonzalo.
Velasco Miguel y al Teniente Coronel del mismo Cuer
po,D. Ramón Páramo Cánovas.—sPágina 1.683.
Nombramiento de Alumnos.
O. M. 3.193/64 (D) por la que se nombra Alumno de la




O. M. 3.194/64 (D) por la que se nombra Alumnos de
la Especialidad de Oftalmología a los Capitanes Mé
dicos que se citan.—Páginas 1.683 y 1.684.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 3.195/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Alféreces de Navío de la Reserva
'Naval Activa que se relacionan. Página 1.684.
O. M. 3.196164 (D) por la que se asciende al empleo de
Comandante al Capitán de Máquinas de la Reserva Na




o. M. 3.197/64 (D) por la que se asciende al empleo
de Comandante de la Escala- de Complemento del Cuer
po de Intendencia de la Armada a los Capitanes que
se reseñan. Página 1.6.84.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.198/64 (D) por la que se dispone puse a des
empeñar el cometido de. Auxiliar de la Comisión de
Expropiaciones de la Base Naval de Rota el Subte




O. M. 3.199/64 (D) por la que se conceden. seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Torpedista José
Castañeda Sánchez.—Página 1.685.
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O. M. 3.200/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Radiotelegra
fista Emilio Fernández Fernández.—Página 1.685.
O. M. 3.201/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Electricista Mi
guel López Torrente.—Página 1.685.
O. M. 3.202/64 (D) por la crue se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Electricista Ce
ferino Pita López.—‹Página 1.685.
O. M. 3.203/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Electricista José
Luis Pato Núñez.—Página 1.685.
O. M. 3.204/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Hidrógrafo
Francisco Botella Abellán.—Páginas 1.685 y 1.686.
O. M. 3.205/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Fogonero José
Varela Penedo.—Página 1.686.
•■•
O. M. 3.206/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Fogonero José
Manuel Grande Porto. Página 1.686.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
O. M. 3.207/64 (D) por la que se convocan siete plazas
de Profesores de las disciplinas que se indican para
prestar sus servicios en la Escuela Naval Militar.-----Pá
ginas 1.686 y 1.687.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 25 de junio de 1964 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias actualizadas
concedidas al personal civil que se relaciona.—Pági
nas 1.687 a 1.688.
RECTIFICACIONES.—EDICTOS







De conformidad con lo dispuesto en el artículo once de la Ley de ocho de julio de mil novecientos
sesenta y- tres, por la que se creó la Confusión. Nacio aal de Investigación del Espacio, y Decreto-Ley nú
mero seis, de treinta de abril último ; a propuesta del Ministro del Aire y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintiséis de junio dé mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero. Se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de Investigación .del Espa
ció y de sil Comité Científico-Técnico, que a continuación se inserta.
Artículo segundo. Por el Ministerio del Aire se dictarán las normas necesaria.s para la aplicación
de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de julio de mil novecientos sesenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
JOSE LACALI,E LARRAGA (Del B. O. del Estado núm. 167, página 8.988.)
REGLAMENTO DE LA COMISION NACIO
NAL DE INVESTIGACION DEL ESPACIO
Y DE SU COMITE CIENTIFICO-TECNICO
Constituida por Ley de 8 de julio de 1963 la Co
misión Nacional de Investigación del Espacio, se_
establecen en el presente Reglamento las normas por
las que deberá regirse dicha Comisión, así corno el
Comité Científico-Técnico de la misma, para el cum
plimiento de las obligaciones y desarrollo de las ac
tividades que en la citada Ley se confieren.
TITULO I
De la Comisión Nacional y sus funciones.
Competencia.
Artículo 1.0 La Comisión Nacional de Investi
gación del Espacio, adscrita al Ministerio del 'Aire,
tendrá como fines propios y directos entender en las
actividades nacionales e internacionales de carácter
oficial que en orden a la investigación, estudio, coor
dinación y realización de proyectos en la muy alta
atmósfera y esp_ado exterior- le asigna la Ley fundacional y le puedan ser asignadas _en el futuro.
Facultades.
Art. 2.° Para el cumplimiento de sus fines, la 'Co
misión Nacional de Investigación del Espacio tendrálas facultades necesarias para el desempeño de su
misión en directa subordinación al Ministro del Aire,
ante quien será responsable de su gestión.
Art. 3.0 El Ministerio de Asuntos Exteriores podrá señalar a la 'Comisión, a través del Ministro del
Aire, las directrices generales de carácter político que
Juzgue oportunas.
Personalidad.
Art. 4.° La Comisión Nacional, de Investigación
del Espacio tendrá la personalidad que le confiere la
Ley de su creación para disponer, contratar y admi
nistrar los recursos con que cuente para el desarrollo
de sus funciones.
La ejecución de los acuerdos que en esta materia
adopte la Comisión se llevarán a cabo por el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terra
das" (INTA).
Constitución.
Art. 5•0 • La Comisión Nacional de Investigación
del Espacio estará constituida por
a) Un Presidente, un Vicepresidente y un Secre
tario General, cuyos nombramientos recaerán en los
que ostenten análogos cargos, respectivamente, en el
Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial "Esteban Terradas".
(1)) Un número ampliable de Vocales natos, en
tre los que deberán figurar :
El Presidente de la Comisión Asesora de Investi
gación Científica y Técnica.
El Director General de Organismos Internaciona
les del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Director del Servicio Meteorológico Nacional.
El Presidente de la Junta de Energía Nuclear.
El Director General de Industria y Material del
Ministerio del Aire.
El Secretario perpetuo de la Academia de Ciencias.
El Director General del Instituto Geográfico.
El 'Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles
de España.
El Director General y el Interventor del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terra--
das".
••••••
los límites presupuestarios, las cantidades precisas a
la creación de premios, concursos y contratos espe
ciales que eleven al máximo el estímulo necesario.
e) Relacionarse del modo más directo posible con
otras Comisiones o juntas nacionales, Institutos de
investigación y demás Centros científicos y técnicos
para su mejor coordinación de intercambio de estu
dios e informes, así como la posible utilización de
medios comunes disponibles, en evitación de dupli
cidad de trabajos e instalaciones.
f) Preparar los presupuestos anuales que corres
pondan al desarrollo de los programas acordados
para su presentación al Gobierno por conducto del
Ministro del Aire, autorizar los ingresos y gastos de
toda índole de la Comisión y aprobar el balance de
fin de ejercicios.
g) Contratar a través del INTA la investigación
o la ejecución total o parcial de los proyectos acor
dados con los distintos Organismos, Institutos o En
tidades, públicas 'o privadas o personas' físicas, espa
ñoles o extranjeros, especializados en la materia de su
competencia, así como la adquisición o fabricación
de- aparatos, instalaciones de cualquier clase de dis
positivos que considere de interés para el aimpli
miento de sus fines.
h) Contratar servicios a través del INTA v dic
tar normas sobre admisión y remunelación del per
sonal que debe estar afecto a la Comisión.
i) Elevar al Ministro del Aire una Memoria
anual comprensiva de las ,Ictividades de la Comisión
en el orden científico-técnico, complementándola con
el balance y demás datos que se crean convenientes.
TITULO II
De los órganos de la Comisión y sus facultades.
Art. 8.° La Comisión Nacional de Inveátigación
del Espacio, para el cumplimiento de sus funciones,
dispondrá del Pleno, el Comité Ejecutivo, el Comité
Científico-Técnico y los órganos de trabajo que se
mencionan en el título V de este Reglamento.
TITULO III
Del Pleno y su Comité Ejecutivo.
Pleno de la Comisión.
Art. 9.° La Comisión Nacional de Investigación
del Espacio se remnirá en sesión plenaria y con ca
rácter ordinario al menos una vez al trimestre, con
vocada por orden de su Presidente, quien designará
la fecha y el lugar de su celebración.
Con carácter extraordinario podrá celebrar tam
bién reuniones plenarias siempre que lo juzgue nece
sario el Presidente o lo soliciten por escrito la terce
ra parte de los Vocales.
Art. 10. Las convocatorias deben ser comunica
das por escrito por el Secretario General con seis
días de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada
para la misma, debiendo remitirse a cada uno de lo
Vocales, juntamente con la convocatoria, el orden del
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c) Vocales representativos de actividades científi
. cas y técnicas, entre los que por lo menos deben fi
gurar:
Un miembro del Patronato "Alfonso X el Sabio",
del Consejo Superior de Investigaciones Científica-s.
Un miembro del Patronato "Juan de la Cierva y
Codorníu", del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Un representante del Alto Estado Mayor.
Un Ingeniero de Armamento, en representación y
a propuesta del Ministerio del Ejército.
Un representante del Ministerio de Marina.
Un Ingeniero Aeronáutico, en representación del
Ministerio del Aire.
Un Ingeniero de Telecomunicación, en representa
ción y a propuesta del Ministerio de la Gobernación.
Un representante del -Ministerio de Hacienda.
Un representante del Ministerio de Industria.
Un representante de la Comisaría del Plan de
Desarrollo.
Un representante de la Industria Aeronáutica Na
cional, a propuesta del Sindicato Nacional correspon
diente.
Un representante de la Organización Sindical.
Un diplomado en Derecho Internacional Aéreo e
Industrial.
Art. 6.° El nombramiento de otros Vocales natos
o representativos, a los que se refieren los aparta
dos b) y c) del artículo anterior, deberá ser realizado,
previa la aprobación del Consejo de Ministros, por.
el Ministro del Aire a propuesta de la Comisión.
Funciones de la Comisión Nacional.
Art. 7.0 La Comisión tendrá como funciones pro
pias y directas las siguientes :
a) Orientar y proponer al Gobierno, a través del
Ministro del Aire, la política nacional de investiga
ción del espacio, así como los programas de ensayos,
realizaciones e investigaciones de la muy alta atmós
fera y del espacio exterior.
h) Repartir los programas entre' los diversos Ser
vicios, Organismos, Institutos o Entidades públicas
y privadas que específicamente hayan de participar
en ellos, coordinando, promoviendo y dirigiendo las
actividades de los mismos en lo que se refiere a la
investigación o sus realizaciones.
c) Establecer las directrices de carácter técnico
que juzgue conveniente con el fin de desarrollar
su
acción cerca de otros Centros internacionales relacio
nados con su actividad, y en particular con la Orga
nización Europea de Investigación del Espacio, bus
cando el mejor aprovechamiento de su trabajo y la
integración de los programas nacionales con aquellos
internacionales, en la medida en que resulte aconse
jable.
d) Estimular dentro de sus posibilidades el des
arrollo de la técnica, investigación e industria espacial,
así como la formación de personal competente, (les
tinando, con la mayor adecuación posible y dentro de
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día y copia de la documentación de los asuntos o tra
bajos que por su importancia requieran un estudio
previo.
La convocatoria para las reuniones extraordina
rias se efectliará con los mismos requisitos, pero, no
obstante ello, cuando motivos • de urgencia así lo acon
sejen podrá efectuarse con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas.
Art. 11. El quórum para la válida constitución
del Pleno será el de la mayoría absoluta de sus com
ponentes.
Si no existiera quórum, el Pleno se constituirá en
segunda convocatoria veinticuatro horas después de
la señalada para la primera, siendo suficiente la asis
tencia_ de la tercera parte de sus miembros.
Art. 12. Los acuerdos serán adoptados por ma
yoría absoluta de los asistentes y dirimirá los empa
tes el voto del Presidente.
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto
que no figure incluido en el orden del día, salvo que
*estén presentes todos los miembros de la Comisión y
sea declarada la urgencia del asunto con el voto fa
vorable de la mayoría.
Art. 13. Las decisiones adoptadas se harán cons
tar por el Secretario o por quien le sustituya en la
correspondiente acta, .en la que deberá contenerse la
indicación de las personas que han intervenido, así
como las circunstancias de lugar y tiempo en que se
ha celebrado, los puntos principales de deliberación
y la forma y resultados de las votaciones, si las hu
biere, pudiendo. los Vocales disidentes hacer constar
en acta su voto en contra.
Art. 14. Una vez aprobadas las actas en la mis
ma o en posterior sesión, se insertarán en el libro
de actas con la firma del Secretario y visto bueno del
Presidente, quien las comunicará al Ministro del
Aire.
Atribuciones del Pleno.
Art. 15. El Pleno de la Comisión Nacional, que
estará formado por la totalidad de sus miembros, se
considerará el Organo superior de la misma, y le
corresponden por ello las máximas atribuciones, tan
to en el orden científico y técnico como económico y
administrativo, para el desarrolló de las funciones
que le están encomendadas.
Atribuciones del Presidente.
Art. 16. Serán atribuciones del Presidente :
a) Ostentar la representación de la Comisión en
todas sus relaciones oficiales y privadas.
b) Proponer directamente al Ministro del Aire
las decisiones que la Comisión estime de interés, y
de modo especial los planes de trabajo a desarrollar
bajo las directrices de la misma.
e) Asegurar el acertado cumplimiento tanto de
los acuerdos tomados por la Comisión como de las
disposiciones legales que afecten a la misma.
d) Ordenar la convocatoria de las reuniones que
haya de cele'brar la Comisión, fijar el orden del día
de las mismas, presidir sus deliberaciones, intervi
niendo con cualidad dirimente en aquellas votaciones
que lo requieran; y suspender la ejecución de los
acuerdos de la Comisión que por su naturaleza con
sidere reservados a más alta decisión.
e) Desarrollar los acuerdos de la Comisión en
orden a las relaciones científicas y técnicas con Or
ganismos y Centros afines, tanto nacionales como
extranjeros.
f) Presidir la's reunió-nes del Comité Ejecutivo,
cuya convocatoria deberá ordenar previamente, fijan
do el orden del día, e igualmente presidirá cualquier
,.reunión dependiente de la Comisión en la que consi
(lere Conveniente su presencia.
Atribuciones del Vicepresidente.
Art. 17. Serán atribuciones del Vicepresidente :
a) Sustituir al Presidente en el desempeño de
aquellas que tiene asignadas cuando por razones de
enfermedad, ausencia 9 vacante -no pueda llevarlas a
cabo.
b) Sustituir al Presidente en el desempeño de
aquellas que de modo expreso le haya delegado.
■
Atribuciones del Secretario General.
Art. 18. Serán atribuciones del Secretario Ge
neral : •
a) Comunicar por escrito a los componentes de
la Comisión y de su Comité Ejecutivo las convoca
torias ordenadas por el Presidente para los mismos.
b) Preparar los asuntos que hayan de someterse
a las deliberaciones del Pleno de la Comisión o de su
Comité Ejecutivo, enviando a todos los Vocales copia
de aquellos que requieran un estudio previo.
c) Redactar y autovizar las actas de las sesio
nes, así como expedir certificados de las mismas.
d) Auxiliar al .Presidente y Vicepresidente en el
desempeño de sus funciones reglamentarias, de su s
cometido técnicos y de los que le encomiende, en su
calidad de Secretario General,. el Pleno de la Comi
sión y su Comité Ejecutivo.
El Comité Ejecutivo.
Art. 19. El Comité Ejecutivo estará formado por
el Presidente, el Vicepresidente-, el Vocal Interven
tor y el Secretario General de la Comisión Nacional ;
un Vocal designado por ella y el Presidente del Co
mité 'Científico-Técnico de la misma.
El Presidente del Comité Ejecutivo podrá. convo
car a las reuniones del mismo, circunstancialmente y
en calidad de asesores, las personas o representantes
de Entidades que se juzgue convenientes.
Art. 20. El Comité Ejecutivo se reunirá al me
nos quincenalmente, bien de una manera automática,
en fecha fijada de antemano, o mediante aviso pre
vio realizado por él Secretario con cuarenta y ocho'
horas de antelación.
Igualmente. se reunirá, especialmente convocado
por el Presidente, cuando éste lo juzgue necesario.
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Art. 21. Todo lo relativo al quórum, votaciones,
adopción de acuerdos y actas, establecido para las re
uniones plenarias de la Comisión, será aplicable a las
que celebre el Comité Ejecutivo, con la excepción de
no tener que remitir copia de las actas al Ministro
del Aire y adaptándose a las modalidades y peculia
ridades del Comité.
Atribuciones.
Art. 22. El Comité Ejecutivo poseerá las atribu
ciones necesarias para la buena marcha y gestionesde la Comisión Nacional, actuando a manera de ge
rencia de la misma, con la necesaria subordinación
al Pleno.
Serán funciones peculiares :
a) Ejercer por delegación del Pleno las faculta
des a éste encomendadas, siempre que no estén re
servadas a la competencia de aquél por acuerdo ex
preso del mismo o 'por disposición de este Regla
mento.
b) Preparar toda la labor y documentación de
cuantas decisiones hayan de someterse al Pleno.
c) Ejecutar los acuerdos del Pleno con arreglo
a sus instrucciones, realizando todas las actividades
que en este sentido le encomiende de una manera
expresa o bien supliéndolas de la forma más eficaz
y conveniente.
d) Actuar de enlace entre el Pleno y los distintos
Organismos de la Comisión, científicos, técnicos y
administrativos, tanto de carácter permanente como
transitorios que puedan formarse, y entre aquél y los
diferentes Centros, Institutos y Entidades públicas o





Art. 23. Sin perjuicio de posteriores ampliacio
nes que estime oportuno proponer la Comisión Na
cional, este Comité estará inicialmente formado por
El Director General del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial "Esteban Terradas", que actuará
como Presidente.
Los Directores de los Institutos Nacionales de
Electrónica, Electricidad y Automática y "Torlres
Quevedo", del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
El Director del Instituto Nacional de Meteorolo
gía del Servicio Meteorológico Nacional.
Un Director de la Junta de Energía Nuclear.
El Director del Observatorio Astronómico de Ma
drid. -
Un Especialista de la Sección de Geofísica del Ins
tituto Geográfico, a propuesta del Director General
del Instituto.
El Director del Observatorio del Ebro.
Un representante del Instituto Nacional de In
dustria.
El Catedrático de Astronáutica de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Aeronáuticos.
El Catedrático de Combustibles de la EsCuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Minas.
El Catedrático de Instrumentación Electrónica de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele
comunicación.
El Director del Observatorio de la Marina de San
Fernando.
Un Catedrático de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales, a propuesta de la Junta
de Enseñanza Técnica.
Un Catedrático de Optica de la Facultad de Cien
cias de la Universidad, a propuesta del Consejo de
Rectores.
Un Ingeniero del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terracias", que actuará corno
Secretario del Comité.
Funciones.
Art. 24. El Comité Científico-Técnico, órgano
asesor de la Comisión Nacional de Investigación del
Espacio y de su Comité Ejecutivo, tendrá las siguien
tes misiones :
a) Estudiar los planes científicos y técnicos de
investigación y desarrollo que hayan de ser llevados
a cabo por la Comisión Nacional.
b) Programar el desarrollo de dichos planes pro
curando su coordinación, así como con los de otras
Organizaciones y países con los que España tenga
relaciones sobre dicha actividad.
c) Proponer la realización de los proyectos que
se deriven de los programas estudiados por el Co
mité.
d) Informar sobre las posibilidades de realiza
ción de las propuestas científicas y técnicas que se
hagan a la Comisión Nacional de Investigación del
Espacio. También informará a dicha Comisión, tanto
si se trata de propuestas que le hagan como de con-.
tratos que ella haya de concertar para realizar tra
bajos de investigación o de otra naturaleza, sobre la
competencia de las personas o Entidades que hayan
de intervenir en su desarrollo y sobre si las instala
ciones y medios auxiliares de que éstas disponen, o
se le faciliten por el contrato, les permitirán llevar a
cabo- los trabajos correspondientes.
e) • Establecer las condiciones técnicas de los con
tratos que hayan de firmarse entre la Comisión Na
cional y- los diversos Organismos, Institutos, Cen
tros, Sociedades y personas físicas que hayan de co
laborar en el desarrollo de los planes de la misma.
f) Proponer y fomentar la formación de personal
en las diversas ramas de la ciencia y tecnología espa
ciales, de acuerdo con los planes de la Comisión Na
cional.
g) Inspeccionar, por delegación de la Comisión
Nacional, el desarrollo de los contratos y la coordina
ción entre los Centros que los realicen,
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Art. 25. El nombramiento de los miembros del•
Comité Científico-Técnico será de la competencia del
Ministro del Aire, a propuesta de la Con4isión Na
cional y previa la conformidad, en su caso, del De
partamento ministerial de que dependa cada uno de
ellos.
Reuniones.
Art. 26. Para el desempeño -de sus funciones el
Comité Científico-Técnico se reunirá cuantas veces
lo estime necesario su Presidente o a petición de un
tercio de los Vocales que lo componen, pero por lo
menos se reunirá en sesión plenaria una vez al mes
con carácter de reunión ordinaria, previa convoca-:
toria por orden de su Presidente.
• Las convocatorias deberán ser comunicadas por
escrito, por su Secretario, al menos seis días antes de
la fecha fijada para la reunión, y deberá enviarse a
cada uno de los miembros el orden del día y copia
de los asuntos o trabajos que por su importancia re
quieran un estudio previo.
Art. 27. Será de aplicación al Comité Científicr
Técnico lo dispuesto para el Comité Ejecutivo en el
artículo 21 de este Reglamento en lo relativo al quó
rum, votaciones, adopción de acuerdos y actas.
Art. 28. Serán atribuciones del Presidente del
Comité 'Científico-Técnico :
a) Asegurar el acertado cumplimiento de los
acuerdos del Comité.
b) Ordenar la convocatoria de las reuniones.
e) Fijar el orden del día y presidir sus delibera
ciones e intervenir con voto dirimente cuando así
se re(Iuiera.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos
adoptados por el Comité .e informar a la Comisión o
a su Comité Ejecutivo cuando fuera menester.
Art.. 29. Serán atribuciones del Secretario del
,Comité Científico-Técnico :
a) Comunicar por escrito las convocatorias, para
las reuniones del mismo, ordenadas por el Presidente.
b) Preparar los asuntos que hayan de someterse
a la deliberación del Comité.
e) Redactar y autorizar las actas de. las sesiones,
como asimismo las certificaciones de dichas actas.
d) i'\.uxiliar al Presidente en el desemipeño. de sus
funciones.
Comisiones de trabajo.
Art. 30. Para el estudio de determinados proble
mas y asuntos del Comité Científico-Técnico podrá
éste designar de entre sus miembros cuantas Comi
siones o ponencias considere necesarias.
TITULO V
Organos de Trabajo dc la Comisión Nacional.
Art. 31. Además de los órganos de trabajo men
cionados en los artículos anteriores, la Comisión Na
cional contará-- como órganos realizadores :
a) Con el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial "Esteban Terradas" (INTA).
b) Con • los Centros científicos y técnicos que es
tán representados en la Comisión y en el Comité Cien
tífico-Técnico con los que eventualmente se establez
can contratos.
c) Con aquellos otros Centros de posible colabo
ración, aunque -no estén normalmente representados
en la Comisión.
Contará además para estos fines la Comisión Na
cional con tres Secretarías permanentes.
Art. 32. Las Secretarías estarán afectas :' una al
Comité Ejecutivo, otra al Comité Científico-Técnico
y otra a los Delegados del Gobierno en ESRO.
Serán funciones de estas Secretarías desarrollar la
labor que les encomienden los Organismos o perso
nas a que se hallen afectas.
,Art. 33. El Instituto Nacional de Técnica Aero
espacial "Esteban Terrádas" (INTA) constituirá el
Laboratorio y Centro Tecnológico Normal de la 'Co
misión Nacional en la medida en que el Patronato
de dicho Instituto. acepte la realización de
•
los traba
jos, ensayos y estudios que la Comisión le enco
miende. "
El INITA será depositario de los instrumentos, ins
talaciones, Centros de exploración, ensayos o lanza
mientos que la Comisión juzgue conveniente adquirir
o establecer, siendo responsable de su manipulación,
conservación y entretenimiento.
Asimismo asumirá la organización del Servicio de
Información, .Biblioteca y Publicaciones de la Comi
sión Nacional de Investigación del Espacio e igual
mente establecerá el Archivo y comunicación de re




Art. 34. .Para la realización de. sus fines la Co
misión Nacional contará con los siguientes recursos :
a) Los créditos que se asignen en el presupuesto
del Ministerio del Aire como subvención al Instituto
Nacional dé Técnica Aeroespacial "Esteban Terra
das" para el desarrollo de los programas que esta
blezca la Comisión.
b) Las cesiones, subvenciones, anticipos, legados
y donaciones del Estado, Provincia o Municipio ; de
otras Entidades de derecho público, de derecho pri
vado o particulares.
c) Los recursos que pudiese obtener por la eje
cución de trabajos específicos.
Presupuestos.
Art. 35. La Comisión
•
Nacional de Investigación
del Espacio formulará. anualmente su presupuesto de
ingresos y gastos, de acuerdo con lo establecido en
las disposiciones vigentes. Dicho presupuesto se in
cluirá, como una sección independiente, dentro del
Presupuesto General de INTA, en la anualidad que
corresponda.
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Junta Técnica Económica
Art. 36. La Comisión, a través de • su Comité
Ejecutivo, que actuará como Junta Técnica Econó
mica, acordará-la inversión de los fondos, los contra
tos a celebrar, forma de contratación, admisión y re
muneraciones del personal y en general todo el des
arrollo económico de la Comisión, tanto en lo que se
refiere a los ingresos como a los gastos, sin otros
límites que los derivados de las consignaciones pre
supuestarias y las disposiciones -en vigor.
Administración.
Art. 37. El cumplimiento de los acuerdos del
Comité Ejecutivo de la Comisión, administración de
sus fondos, contabilidad, recepción e inventario de
efectos y rendición de las correspondientes cuentas
del Tribunal de Cuentas del Reino se llevará a efecto
por el INTA, pero siempre con absoluta separación
de las operaciones de la misma naturaleza que dicho
Organismo realice en relación con §us fondos pro
pios.
Art. 38. El Ministro ,del Aire queda facultado
para establecer las gratificaciones que corresponda
percibir a los componentes de los Comités y ponen
cias que en este Reglamento se mencionan, así corno
las de la Comisión, y en su caso la suma que por
gastos de viaje proceda asignar cuando haya despla
zamiento, de conformidad con las disposiciones en
vigor. Dicha facultad se ejercerá a propuesta de la
Comisión y previo informe favorable del Interventor
General del Ministerio del Aire, como Interventor
delegado del Interventor General de la Administra
ción del Estado.
Fondo Institucional.
Art. 39. Los remanentes o superávit que pudie
ran producirse en las liquidaciones de los distintos
ejercicios económicos pasarán a constituir el Fondo
Institucional de Reserva de la Comisión para su in
versión en las finalidades que estime más convenien
té para el desempeño de su función. Dicho Fondo
constituirá una sección independiente y separada del
Fondo Institucional del INTA.
TITULO VII
Intervención delegada.
Art. 40. El Interventor delegado de la Interven
ción General de la Administración del Estado en el
INTA ejercerá asimismo la intervención delegada en
la Comisión Nacional de Investigación del Espacio






Orden Ministerial núm. 3.186/64 (D). Comb
consecuencia del pase a la situación de "retirado" del
Comandante de Intendencia D. Jóaquín Zulueta Suá
rez, se promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad del 16 del mes actual y efectos administrativos
de 1 de agosto próximo, al Capitán de dicho Cuer
po D. Luis Ramírez Navarro, primero de su Escala
que se halla cumplido de las condiciones reglamenta
rias, y ha sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nado a continuación del Comandante D. José R. No
va] García. •
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente, por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.




Orden Ministerial núm.. 3.187/64 (D). — Por
existir vadoInte y haber sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de julio
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, a los Tenientes de Intendencia don
José R. Romero Iglesias, D. Jesús Galvache Corcue
ra, D. Juan C. Jiménez Muñoz-Delgado, D. Abelar
do j. Gutiérrez de Labra y D. Antonio López Eady,
primeros de su Escala que se hallan cumplidos de las
condiciones- reglamentarias, debiendo quedar escala
foliados, por el expresado orden, a continuación del
Capitán D. Miguel López Eady.
No ascienden los Tenientes más antiguos que los
relacionados, por no estar cumplidos de sus condicio
nes reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 3.188/64 (D). — Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos" por
la Junta .de Clasificación y Recompensas, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de ju
lo del ario en curso y efectos administrativos a par
tir de 1 de agosto siguiente, a los Tenientes Médicos
que a continuación se relacionan, primeros en su Es-.
cala que se hallan cumplidos de las condiciones regla
mentarias, debiendo quedar escalafonados, por el or
den que se expresa, a continuación (lel Capitán Mé
dico D. Maximiano Nieto González :
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Don Juan Martínez Muñoz.
Don Francisco J. Aranda Calleja.
Don Angel Juan Román.
Don Rogelio Areal Vázquez.
Don Diego Begara Mesa.
Don Rafael Pérez Cuadrado de Guzmán.





Orden Ministerial núm. 3.189/64 (D). Por
existir vacante en el empleo de Teniente Coronel de
Intervención de la Armada y haber sido declarado
"apto" para el ascenso por la Junta de -Clasificación
y Recompensas, se promueve a dicho empleo al Co
mandante del referido Cuerpo D. Tomás Laguno
Baldellón, con antigüedad de 15 de los corrientes y
efectos administrativos de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del Teniente Co
ronel D. Alfredo Rodríguez de Zuloaga y López.




Orden Ministerial núm. 3.190/64 (D). -- Por
existir vacantes en el empleo de Comandante del
Cuerpo de Intervención de la Armada y haber sido
declarados "aptos" para el ascenso por la Junta de
Clasificación y Recompensas, se promueve a dicho em
pleo a los Capitanes del citado Cuerpo D. Emilio Fer
nández-Martos y Bermúdez-Cañete, D. julio Veci
no García, D. José Porta de la Encina y D. Alfredo
Oliva Murcia, con antigüedad del día 17 de los co
rrientes y efectos administrativos de la revista si
guiente, quedando escalafonados, por el mismo or
den, a continuación del Comandante D. Enrique Mo
réu Curbera.





Orden Ministerial núm. 3.191/64 (D). Por
existir vacantes en el empleo de Capitán de Interven
ción de la Armada y haber sido declarados "aptos"
para el ascenso por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se promueve a dicho empleo a los Tenien
tes del expresado Cuerpo D. Ciríaco Corral García,
D. Jesús Martínez de Dios, D. Antonio Yelo Moli
na y D. Ramón Blecua Fragua, con antigüedad del
día 17 de los corrientes v efectos administrativos de
la revista siguiente, quedando escalafonados a conti
nuación del Capitán D. Salvador Buhígas García
Reboredo, por el mismo orden antes indicado.





Orden Ministerial núm. 3.192/64 (D). Promo
vidos a su actual empleo los Jefes del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se indican, se
les confirma en el destino que al frente de cada uno
de ellos se expresa :
Coronel Médico D. Gonzalo Velasco Miguel.—
Director del Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Teniente Coronel Médico D. Ramón Páramo Cá
novas.—jefe del Gabinete de Electroradiología de la
Policlínica de este Ministerio y Escuela de Guerra
Naval.





Orden Ministerial núm. 3.193/64 (D).--Como
resultado del, concurso convocado por la Orden
Ministerial núm. 4.780/63 (D. O. núm. 256), para
proveer una plaza de la Especialidad de Urología,
se nombra Alumno de dicha Especialidad al Co
mandante Médico D. Alejandro Pita Alcón.
Dicho jefe cesará en el Tercio Norte de Infan
tería de Marina y será pasaportado para Madrid
con la antelación suficiente, en donde quedará a
las órdenes del General Jefe del Servicio de Sa
nidad durante el curso, de un ario de duración,
que ha de realizar en el Hospital de la Beneficen
cia General del Estado y que dará comienzo el día
1 de octubre próximo.




Orden Ministerial núm.. 3.194/64 (D).—Como
resultado del concurso-oposición convocado por la
Orden Ministerial núm. 531/64 (D. O. núm. 23),
para proveer tres plazas de la Especialidad de Oftal
mología, se nombra Alumnos de dicha Especia
lidad a los Capitanes Médicos D. José Forja Var
gas, D. Carlos Tello Fernández y D. José de Tena
García Arévalo.
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El curso, de dos arios de duración, que han de
realizar los mencionados Oficiales, dará comienzo
el día 1 de octubre próximo, y a los efectos de lo
que dispone el punto 6.° de la Orden Ministerial
de la convocatoria, quedarán destinados como si
gue:
Don José Forja Vargas cesará, con la antela
ción suficiente a la fecha de iniciación del curso,
en la Plana Mayor de la Agrupación Anfibia y
pasará destinado al Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de Cádiz, en donde actuará
como Auxiliar del Jefe de la Clínica de Oftalmo
logía.
Don Carlos Tello Fernández continuará en su
actual destino, realizando su adiestramiento en la
Escuela de Oftalmología, aneja a la Cátedra de
Oftalmología de la Facultad de Madrid.
Don José de Tena García Arévalo desembarca
rá, con la antelación suficiente a la fecha de la
iniciación del curso, del crucero Almirante Cervera
y pasará destinado al Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
en donde actuará como Auxiliar del Jefe de la
Clínica de Oftalmología.
Al finalizar, en 1 de abril de 1966, los dieciocho
meses primeros del curso, serán pasaportados para
Madrid los destinados fuera de esta capital, en
donde quedarán a las órdenes del General Jefe del
Servicio de Sanidad durante el período final de
seis meses de perfecionamiento que los tres han
de realizar en la Escuela de Oftalmología de la
Facultad' de Medicina.







Orden Ministerial núm. 3.195/64 (D). Cum
plidos de las condiciones reglamentarias, se pro
mueve a su inmediato empleo a los siguientes Al
féreces de Navío de la Reserva Naval. Activa, que
han sido declarados «aptos» por la junta de Cla
sificación y Recompensas, los cuales llevarán las
antigüedades que se indican y quedarán escalafo
nados en la forma que al frente de cada uno se
expresa :
Don Isidoro Villanueva Setra.—1 7 de julio de
I963.—Inmediatamente a continuación del Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Francisco Agudo Lloréns.
Don Martín Pels Zárate.-19 de julio de 1964.
Inmediatamente a continuación de D. Juan Luis
Fernández Jiménez.
Don José María Poncela Montes.-19 de julio
de 1964.—Inme(:iatamente a continuación de don
Martín Pels Zárate.
A dichos Oficiales les corresponden efectos admi
•nistrativos, en su nuevo empleo, a partir del 1 de
agosto próximo.





Orden Ministerial núm. 3.196/64 (D). Por
existir vacante en el empleo superior, tercera del
primer turno de amortización, estar cumplido- de
las condkiones reglamentarias y haber sido de
clarado «apto» por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se asciende al empleo de Comandante
al Capitán de Máquinas de la Reserva Naval, Ac
tiva D. Francisco Montes Nocete, con -antigüedad
de 21 de julio de 1964 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente. Quedará ecala
fonado a continuación del Comandante de Má
quinas R. N. A. don Juan Riutort Mulet.





Orden Ministerial núm. 3.197/64 (D).--Como
resutado de expediente incoado al efecto, y por
tener cumplidas las condiciones previstas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación ele
las Escalas die Complemento, aprobado por Or
den Ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O. nú
mero 82), y modificado por la número 2.215/63
(D. O. núm. 110), se asciende al empleo de Co
mandante de la Escala de Complemento del Cuer
po de Intendencia de la Armada a los Capitanes
que se relacionan, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica:
Don Agustín Reyes Collado.-1 de enero de
1963.
Don Salvador Deudero Serrano.-1 de junio de
1963.
Don José María Blanca Carlier.— 1 de junio
de 1963.
El Comandante Reyes Collado se escalafonará
delante del también Comandante de la Escala
de Complemento D. José Fernández de Villavi
cencio y Osorio, y a continuación de éste los otros
dos Comandantes, por el expresado orden.
A efectos administrativos, al Comandante Re
yes Collado se le confiere la antigüedad de I de
mayo del ario actual.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 3.198/64 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, sé dispone que el Subteniente Escri
biente D. Manuel Fernández Lucena, sin cesar en
su actual destino, pase a desempeñar el cometido de
Auxiliar de la Comisión de Expropiaciones de la Base
Naval de Rota, en relevo del Sargento primero. Es
cribiente D. Emilio de la Cruz Braza.
Madrid, 14 de julio de 1964.
NIETO •
Exernos. Sres. . • .
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.199/64 (D).--:-Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Torpedista José
Castañeda Sánchez en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a disz_
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de clidio Departamento.
La expresada licencia ciará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 15 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.200/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Rádiotelegrafis
ta Emilio Fernández Fernández en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Santiago de Compostela (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 15 de. julio ele 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.201/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Electricista
Miguel López Torrente en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 15 de julio de 1%4.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.202/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Electricista Ce
ferino Pita López en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Villarrube (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres 'por la Habilitación General del citado Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 15 de julio (le 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.203/64 (D). l'ur ha
llarse comprendido el Cabo primero Electricista José
Luis Pato Núñez en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Departa
mento. ,
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha' del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 15 de julio de 1964. .
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.204/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Hidrógrafo Fran
cisco Botella Abellán en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
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se le conceden seis meses de licencia ecuatorial paraMadrid.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral y percibirá sus haberes por la Habilitación de la
Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina.
La expresada licencia dará comiendo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.




Orden Ministerial núm. 3.205/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Fogonero José
Varela Penedo en el apartado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis Meses de licencia ecuatorial para El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación Genera,' del citado Departa
mento.
La expresada licencia dará camienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 15 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.206/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Fogonero José
Manuel Grande Porto en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Redes (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la fragata Vasco Núñez de Balboa.






Orde:i Minst.ri.il núm 3.207/64.—Se convoca
examen-concurso p .ra contratar entre personal civil
siete plazas de Profesores de las .siguientes discipli
nas : una de Profesor de Matemáticas, otra de Pro
fesor de Mecánica, otra de Profesor de Estadística
(Matemático especializado), otra de Profesor de Quí
mica, otra de Profesor de Dibujo y dos de *Profesor
ele Inglés, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser. de- nacionalidad espa
flola y no exceder de los cuarenta años en el mo
mento en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada, y a tal efecto serán reconocidos por el
Servicio Médico del Depa'rtamento, que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de presentación de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos 'acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profe'ona
les de los concursantes o de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de. instancias, h,
jefatura Superiar de la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará directamente al Pre.,i
dente del Tribunal, y diez días después se verificarán
los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes deberá ser designado por el Capitán Ge
neral (lel Departamento Marítimo de El Ferro' de!
Caudillo.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los requisitos siguientes :
Profesor de Matemáticas: Se exigirá el Título de
Doctor o Licenciado en Ciencias F,xactas.
Profesor de Mecánica : Se exigirá el Título de In
geniero Industrial.
Profesor de Estadística (Matemático especializa
do): Se•exigirá el Título de Doctor o Licencizulo en
Ciencias Económicas.
Profesor de Química : Se exigirá el Título de Doc
tor o Licenciado en Ciencias Químicas.
Profesor de Dibujo : Se exigirá el Título (le Perito
Industrial.
Profesores de Inglés : Se exigirá seán Diplomad
en
8.a De entre los aprobados serán propuestos po:-
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
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lbs que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
Condiciones técnicas.
9.a Las funciones a realizar por los que cubran
las plazas convocadas serán las propias de la ense
ñanza de la asignatura correspondiente.
Condiciones administrativas.
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil, no funcionario, depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y tablas de salarios del personal civil no funciona
rio, fijadas por Orden Ministerial número 2.972 de
1963, de 26 de junio (D. O. núm. 150), y como Le
gislación cbmplementaria, la Reglamentación de la
Enseñanza no Estatal de 9 de septiembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 224).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo de mil doscientas setenta y cinco pese
tas (1.275) por mes,y hora de clase, siendo el número
de horas de clase al mes el de noventa.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en 'el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo de
cada una, más los atmentos por antigüedad.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de cuatro meses.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del. Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. 0. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 :le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientG a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1961 y
mero 1 de 1964.
Madrid.—Doña Elisa María Prat Fossi, huérfana
del Coronel de Intendencia de la Armada D. Loren
zo Prat Deucourt : 2.404,34 pesetas mensuales.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964 : 601,08 pesetas mensua
les.—Total : 3.005,42 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 25 de diciembre de 1963.—Reside
en Madrid.—(5).
Cádiz.—Doña María de la Concepción, D. María
de la Asunción y D. Araceli Pérez Antelo, huérfanas
del Capitán de Corbeta D. Vicente Pérez Baturone :
1.307,98 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 326,99 pesetas mensuales.—Total : 1.634,97
Pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Ceuta desde el día 23 de septiembre
de 1963.—Residen en Ceuta (Cádiz).—(10).
Cádiz.—Doña Joaquina Bonet López, viuda del
Mecánico mayor de la Armada D. Armando Cano
Reyes : 1.147,91 pesetas mensuales. — Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 286,97 pesetas mensuales.—To
tal : 1.434,88 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 9 de
marzo de 1964.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Madrid.—Doña Adelaida Rosh López, huérfana
del Teniente segundo de Infantería de Marina D. Al
fredo Rosh Casal : 602,25 pesetas mensuales.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 150,56 pesetas men
suales.—Total : 752,81 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 5 de abril de 1963.—Reside en
Madrid .—(14).
La Corufia.—Doña Josefina Francisca Cabarcos Fe
rreira, huérfana del Auxiliar primero del C.A.S.T.A.
D. Juan Cabarcos Rico : 785,24 pesetas mensuales.—
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
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a partir de 1 de abril de 1964 : 196,31 pesetas men
suales.—Total : 981,55 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 13 de diciembre de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(30).
La Coruña.—Doña María N/rarela Porto, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don Manuel Fer
nández Vigo : 712,32 pesetas mensuales.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 178,08 pesetas mensuales.—
Total: 890,40 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 18 de diciembre de 1963.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cádiz.— Doña Manuela y doña Carmen Batista
Lamadrid, huérfanas del Auxiliar segundo del
C. A. S.T.A. don Juan Batista Molinares 785,24 pe
setas mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
196,31 pesetas mensuales. — Total : 981,55 pesetas
mensuales, a percibir de la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 22 de abril de 1963.—Residen
en San Fernando (Cádiz).—(31).
Barcelona.—Don Eduardo Márquez Abréu y doña
Agustina Andréu Márquez, padres del Marinero se
gundo D. José Márquez Andréu : 144,79 pesetas men
suales.—Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 125,00 pese
tas mensuales.—Total : 625,00 pesetas mensuales, a
percibir de la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 10 de enero de 1959.—Residen en Bar
celona.—(39).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es-.
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán, por partes iguales, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de esta
fecha y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirán en la cuantía que se expresa en la rela
ción. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la copartícipe que la conserve sin
necesidad de nueva declaración.
(10) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María del Carmen Antelo Rosell,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 9 de marzo de 1963 (D. O. núm. 72). La percibi
rán por partes iguales, mientras conserven la apti
tud legal, desde la fecha que se indica, día siguienteal del fallecimiento de su citada madre, hasta el 31
de marzo de 1964, y a partir de esta fecha y por apli
cación de la Ley número 1 de 1964, la percibirán
en la cuantía que se expresa en la relación. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de las copartícipes que la conserven sin necesidad
de nueva declaración.
(14) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Juana López Lorca, a quien le fué
concedida por este Consejo Supremo el 28 de diciem
bre de 1962. La percibirá mientra's conserve la apti
tud legal y estado de pobreza, desde la fecha que se
indica, día siguiente al del fallecimiento de su espo
so, hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de esta
fecha y por aplicación de la Ley número 1 de 1963,
le será aumentada a la cuantía que se expresa en la
relación.
(30) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Dolores Ferreira Linares, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el día 22
de enero de 1963. La percibirá, mientras conserve la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre, hasta. el 31 de marzo de
1964, y a partir de esta fecha y por aplicación de la
Ley número 1 de 1964 la percibirá eh la cuantía que
se expresa en la relación.
(31) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Paz Lamadrid Cuevas, a quien
le fué concedida por este Consejt Supremo el día 25
de septiembre de 1962 (D. O. núm. 226). La percibi
rán por partes iguales, mientras conserven la aptitud
legal, desde la fecha que se indica, día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre, hasta el 31 de mar
zo de 1964, y a partir de esta fecha y por aplicación
de la Ley número 1 de 1964 la percibirán en la cuan
tía que se expresa en la relación. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
partícipe que la conserve sin necesidad de nueva de
claración.
(39) Se les hace el presente señalamiento, pen
sión eXtraordinaria, que percibirán en coparticipa
ción, mientras conserven la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía hasta el 31 de diciembre de
1960, y a partir de esta fecha les será aumentada a
la cantidad de 500 pesetas mensuales hasta el 31 de
marzo de 1964,, en que por aplicación de la Ley nú
mero 1 de 1964 lo será en la cuantía que se expresa
en la relación, pasando por entero al que sobreviva
sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 25 de junio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 158, página 215.)
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RECTIFICACIONES
Padecido error en el epígrafe de la Orden Minis
terial número 3.117/64 (D. O. núm. 160, pág. 1.644),
se rectifica en el sentido siguiente :
DONDE DICE
Bonificaciones y normas viilitares reglamentarias
en la Marina.
DEBE DECIR
Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Madrid, 22 de julio de 1964.--E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., el Capitán




Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marinas Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios número 55 de 1964, que se instru
ye por supuesta pérdida del Nombramiento y Tar
jeta de Identidad de Piloto de la Marina Mercan
te• expedido a nombre de D. Enrique González y
Estarriol,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare de
berá hacer entrega del mismo a las Autoridades de
Marina ; incurriendo en responsabilidad la que lo
posea indebidamente.
Santa Cruz de de Tenerife, 15 de julio de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(352)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios número 75 de 1964, que se instruye
por supuesta pérdida de Nombramiento de Patrón
de Pesca de Bajura expedido a nombre de Manuel
Rivero Morín,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo en responsabilidad la que lo po
sea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de- julio de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(353)
Don Francisco Castarier, Juez instructor del expe
diénte instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Palma al folio 187 de 1955, Jaime Alberti Reus.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de. la Su
perior Autoridad de este Departamento, de fecha
14 de julio de 1964, se declara nulo y sin valor di
cho documento extraviado ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre y no haga entre
ga del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los diecisiete días
del mes de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Francisco Castañer.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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